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Ϩ̛ѣьѵџ
̜ႏ޻ѣఘࠗ೴৾޻࿫ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏѤ̝஛޻
৒ࢲᄐ࿘෭ڵଠკ࢕௢ѝᄳ඘܇ࢲᄐ࿘෭ڵଠკ࢕
௢ࡹѨဲڲડૄޭ҇ଙຝќтҀᅋ౗ݢน҇ᄜю
Ҁ̞໛޻૑෕ਯќѤ211ͮѣ޻ౡсკ࢕ଙຝ҇࠶
ၱьћйҀ̞ьрь̝Ϩ໪ౡঞ࠽ѹϩ໪ౡѣ૑฿
ќკ࢕ଙຝ࠶ၱ҇ଙѿரь̝Ҧ̷Ҭဦ৐ьћйҀ
Ҥ̷Ҭс21ͮน๘ѴѾҁҀ̞౗౼࿋ఁѹหౖѣჵ
൏̝઩ѣဦ৐๸̝ॽѠѽѿᅬᄢѤଠ̴ќзҀ̞ࢲ
નѹဲڲଅѣ੔ѿၒсჵ҄ҁћйҀॶൊଃݶќ
Ѥ̝͑ થўѷс়т͒͑ ڋซьћйҀ௱ࣅѕрѾ͒
๸ѕцќѤџьнџйࢲ௱ќзҀ̞ఘࠗज౗҇ჭ
ษѝюҀࢲڲѠण҄Ҁшѝс̝૜ခѠѤ࿋หѝ೨
࠽ѠབඊьћҦ̷Ҭ҇ဦ৐ь޻Ѩ҇ҬҲ̷һюҀ
шѝѷ̝ಱൗѣڵљќѤџйѕ҂лр̞
̜ႏ޻ќѤ̝࠱ߵݏჭ͑ࢲ௱ᇫ͒Ѥ̝͑ ࢲ௱ѣڞ
ࡠ๸Ѡ࠙юҀݏჭ͒ѝьћϨ໪૒ঞ࠽Ѡގ৭ьћ
йҀྣଳݏჭќзҀ̞͑ ࢲ௱ᇫ͒ѣ৭ࡠ҇൷๵ь
ћйҀඩќ̝޻ౡ૜ఓсଦ৭҇෭ьћఘࠗज౗҇
ჭફю޻৒ࢲڲѣଘളଅѠџҀѝйл๵ૉଅڞૢ
҇ᝫᅋьєѕ҂лрѝйл࡞ჵ҇ѷјє̞ђш
ќ̝ซ࠽ુ६Ѡпйћ̝͑ ࢲڲѤఘџѿ͒Ѡљй
ћѣ૜ခѣ৤н҇ࡌୡюҀჵ൏҇ಈซюҀ̞ђѣ
ࡌୡ຿ᄵ҇ѷѝѠ̝͑ ࢲ௱ᇫ͒ᅩଳঞѣ๵ૉଅڞ
ૢѣ෕ਯ҇৫л̞ђѣॆݑѤ̝ࢲ௱҇ჭફю޻ౡ
҇બ܎юҀєѶѠߋрьћйтєй̞
̜ѳє̝തᄼџ޻ౡсതйॶ੔̝ॽ̴ѣᅬݷѷᅬ
ݷၒၔѷതᄼќзҀ̞ႛݸѣ଩ࣅၒၔѝьћ৭ࡠ
ѝۮݭ͑޻৒͒ѣϻЍϻાෑ҇ဗ৫ьћ৫лшѝ
Ѥ̝ࢲ௱҇ჭફю޻ౡѣ๵ૉଅڞૢѣᝫᅋѠўѣ
ѽлџۭࢾсзҀр̝ѳє̝ၒၔѝьћหಃџѣ
рग़ே҇ુѴҀ̞
ϩ̛͐ ࢱ௰ᇪ͑ѢନࣄѢ຾ᄴࡸѧၑၓ
Ϩ̠଩ࣅޘᅆ
̜ϨݸрѾϬݸѤ͑ဲڲଅᇫ̝͒ ϭݸрѾ26ݸѤ
͈ᇪ̛ဌ͉
ޗ૖ͬ࿒ঐ̳ڠ୆͈൚ম৪փে͈࡛ે͂هఴ
Ƚȶޗ૖აȷ͈৘க̥ͣȽ
On the Sense of Parties concerned of Teacher-Training Students
－ From the Practice of the Subject “ Teaching Profession Study”－
̜̜ࣟࠞᄽ̜થͱ
ᅅય
̜ࢲ௱҇ჭફю޻ౡѣ๵ૉଅڞૢѤ̝ࢲ௱ݢนѣ޻Ѩѭѣڞᅎѹ޻Ѩѣ૲҇৹ѶҀѝ৤нҀ̞͑ ࢲ
௱ᇫ͒Ѥࢲ௱ݢนќѤྣధݏჭќзѿ̝೨й૑࠽Ѡގ৭ъҁ̝ࢲ௱ѣڞࡠࡹѨࢲۀѣᄃ߇̝ࢲۀѣ
௱Ⴤ຿ᄵ๸ѣᅬݷ҇఩Ҁшѝ҇ჭษѝьћйҀݏჭќзҀ̞
̜͑ ࢲ௱ᇫ͒ᅩଳঞѣࢲ௱҇ჭફю޻ౡѣ๵ૉଅڞૢ̝҇ซ࠽ુ६Ѡୟ൏ьє͑ࢲڲѤఘџѿ͒ѣ
޻ౡѣݷ଒ѝ৤н҇ခ౸ь಻ളษऔষ҇ഏнҀ̞
̜ѳє̝တѐћ̝തᄼџ޻ౡсതйॶ੔̝ॽ̴ѣᅬݷѷᅬݷၒၔѷതᄼќзҀ̞৭ࡠѝۮݭ͑޻
৒͒ѣϻЍϻાෑ҇ဗ৫ьћ৫јє଩ࣅၒၔс̝ࢲ௱҇ჭફю޻ౡѣ๵ૉଅڞૢѣᝫᅋѣબ܎ѝь
ћหಃр҇৤ੴюҀ̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ࢲڲѤఘџѿĩņťŶŤŢŵŪŰůġťŦűŦůťŴġŰůġőŦųŴŰůŢŭŪŵźĪ̺
ġ ۮݭ͑޻৒͒ĩŵũŦġŮŰŷŪŦġ̓ ňŢŬŬŰ Ī̺̈́ࢲڲѝࢲ௱ĩŦťŶŤŢŵŪŰůġŢůťġŵŦŢŤũŦųġŵųŢŪůŪůĪ
ͱġ ŌłŏłŎłœŖĭġŚŰŬŰ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻̜ఘࠗ೴৾޻࿫̜ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ̜
ġ ਈথ̝ਈথݏࢲڲ޻
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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޻৒ࢲڲѠпцҀ͑ࢲ௱ᇫ͒ѝьϩ჏ѣࢲۀќခ
൷ьћйҀ̞ړ݁Ѥྥଅс൷๵ьћйҀ͑ࢲ௱
ᇫ͒Ѡຠ݂ьћࡌୡюҀ̞
̜ࢲ௱҇ჭફю޻ౡсҬҲ̷һӜҗӦѠᅶљшѝ
сќтҀѽлѠ̝ࢲ௱ѣڞࡠѹ௱Ⴤ҇శ৫юҀє
Ѷѣྣధૉ৷಻ཥѠљйћޘᅹ҇ಋბь̝޻ౡс
ᅬݷюҀшѝ҇଩ࣅѣჭษѝьћйҀ̞ьрь̝
එૢѝьћࡌܶѠᅾѶћйҀшѝс̝ႏ๵Ѡ͑ᅬ
ݷьћйҀ͒шѝѕ҂лр̞ૉဖѣڞႴѹ୔ᅆౖ
҇໢ૢь૳߷ьћшђ̝͑ ᅬݷюҀ͒ѠࣞњцҀ
ѣќѤџйѕ҂лрѝ৤нҀ̞ђшќ̝આใᄽ૒
ࠇມ౒੣ѣۮݭ͑޻৒͒҇৭ࡠѝຎ૑ဗ৫ќાෑ
҇ુѴҀ̞ۮഃࢲ੕ѤҬһ̷ӝ̷ౖрѾࢺႴ࠙௿
сѷћҀшѝ̝ѳє̝ҹӟӆѹ௝၈݂૑ൊѠڲј
є޻ౡѠѝјћѤ̝ဍ્௝၈ѽѿѷ຦ݷсᄵڠќ
Ѥџйрѝయ഑ьࢲ੕ѝюҀ̞ાෑ޳ࢲ੕ાෑќ
຦Ѵݷйєީ૜ѣࡃ࿌тѹڞ।Ѥ̝ђѣ௙ќӄӀ
ӞҺҖҬҞҶҪӚӦजૡќফᅻьҕҢҹҖӉӜ̷
ҾӦңѝюҀ̞ૉঞ̝Ӣ̷ҢҪ̷һѠީ૜сҦӔ
Ӧһ҇ࡌୡьดୟѝюҀ̞
ϩ̠ۮݭ͓޻৒͔ѣޘᅆ
̜ۮݭ͓޻৒͔Ѥ2::4໪̝આใᄽ૒ࠇມс๫࢝๓
৪ಗࣥᅶ്࣢ඩ޻৒ჼࠗ޻࢈҇ӕҺӞѠ౒੣ю
Ҁ̞આใࠇມѤჼࠗඩ޻৒ѣ଩ࣅ҇૳੒Ѡള६
ь̝ࠒࡱѷୟܐଅѝڵ୾Ѡџјћ৤нઢѶҀۮݭ
сќтєѾ೎౛Ѿьйѝપй౒੣ьєۮݭќз
Ҁ̞ჼࠗඩ޻৒Ѥ޻৒ࢲڲၔѣඩќѤഝ੔ьџй
޻৒ќзѿ̝ႏᅗѤзҀѮтќѤџй޻৒ќз
Ҁ̞঱ᅶѣჼࠗඩ޻Ѥனᇭ37໪ͅ2:62໪͆ގಈړ
ᅗ̝ॶ੔ќѷഝ੔ь̝န౗37໪ͅ3126໪͆૑฿ќ
42৒зѿౡ๋2ĭ95:ఘс޻҈ќйҀ̞2
̜ۮݭ͓޻৒͔ѣ࿨ോѤ޻৒ࢲڲѣ௙ѝьћѤຠ
ଝќзҀ̞ьрь̝шѣۮݭѤ̝޻৒ࢲڲѠпц
Ҁ޻ѫ̝ࢲнҀ̝ຐф̝ڲћҀшѝѠљйћ̝ࢲ
ન̝ౡ๋̝ଃݶ๸ѣതၒოрѾ̝ࡃ࿌тѹ৤нҀ
шѝѣќтҀࢲ੕ќзҀ̞қӇҰ̷ҼрѾџҀ23
௙ოќ৔౗ъҁћйҀ̞
Ϫ̠ાෑၒၔ
̜ᄄ211჏น๘ѣଦ৭ౡѤ̝޻ᆜ̝ڞᅎ഻̜๘Ѡ
ѷൌтџਮڤсѴѾҁҀ̞಻ဩ҇෭ьћાෑঞѠ
ࢲۀсݷಋ҇৭ࡠьєѿӟӐ̷һดୟ҇ࢀѶєѿ
ьћѷ̝ڵၒষрѾѣଦцఓѣ޻଻Ѡџѿѹюф
ڞᅎѹ໸ᆜѣڬй҇႗ѶҀшѝѤ໎ьй̞ީ௙ო
ѣқӇҰ̷Ҽќଙѿ௒чѾҁћйҀౡ๋ѣ඙рҁ
ћйҀࠅࢪ̝໪ᆽ̝ઘૉ̝໵Ѵ๸Ѥڤџјћй
Ҁ̞ຎэ௙ოќѷાෑюҀ޻ౡѣા฿ѹჵ൏ڞૢ
Ѡѽѿࡃ࿌тѤڤџҀ̞ђѣڬй҇޻ౡࠗќফᅻ
юҀшѝѤ̝ണ޻ౡѣ৤н҇එҀшѝѠѷ̝૜ခ
ѣࡃ࿌тѹڞ।҇।ෟюࡀݶѠѷџҀѝ৤нҀ̞
ѽјћ̝௙ოщѝѣાෑ҇૳યюҀшѝѝюҀ̞
̜ાෑঞѠ̝޻ౡѠѽҀӄӀӞҺҖҬҞҶҪӚӦ
ษফᅻѣ௙҇ಈซюҀ̞૑ࠗษџ౒ᄄѠѽѿҺҖ
ҬҞҶҪӚӦѝйлѽѿѷ̝ઝݶѝӄӀӜ̷Ϭ჏
ѠѽҀڞ।཈ྴѝйјє߷сࢬй̞
ϫ̠৭ࡠ
̜ࢲۀѠѽҀ৭ࡠ࿫ခѤಷབྷ56ခࠗน๘҇ೢซь
ћ৫јћйҀ̞͑ ࢲ௱ѣڞࡠ๸Ѡ࠙юҀݏჭ͒Ѡ
ࠟѵшѝсࢀѶѾҁћйҀྣᅆџૉ৷҇ყᅔьћ
ࢲ଩юҀшѝѠѤ૑ࠗѠॻѿсзҀ̞ђѣєѶ̝
৭ࡠѣӟҫӘӔ҇୯ྐь঳ᅵ݂҇఩јћйҀ̞
Ҡ̷Ӣ̷Ҽѹ୔ᅆ࿫ခѠљйћѤ஀тਕѴૡ҇੃
ᅀь̝৭ࡠ҇ෑрыҀ҇нџй௢ࢴ҇ಈซьћй
Ҁ̞৭ࡠѣ຿ᄵѝۮݭѣ຿ᄵѝсᇍຍьћйҀѝ
ۮݭ҇຦ݷюҀѝтѣપ৤ѠѷљџсҀ̞ьр
ь̝ࢲ௱ᇫѝьћѣࣗຘѝۮݭѣҬһ̷ӝ̷ѝ
Ѥ̝ὕ὚҇тєьћйҀѣсॶ௢ќзҀ̞
Ϫ̛ନࣄ૲ಯпѽѳмѿࢱ௰҆წપэ๴ૈ଄ڝૡ
Ϩ̠͑ ๵ૉଅڞૢ͒ѣྥଅѣഏн
̜ႏঢ়ќѣࢲ௱҇ჭફю๵ૉଅڞૢѠљйћ̝ྥ
ଅѤ૒ѣѽлѠഏнћйҀ̞
̡૜ခ૜ఓсࢲ௱҇ჭફьћйҀѝйл૜޳҇
ѷјћйҀ̞
̡ࢲ௱Ѥේ࠽ѣඑษџಕჸࢲڲсྣᅆќзҀшѝ
҇ᅬݷь̝ൌ޻ѠпцҀ޻Ѩѣڞᅎѹ૲҇৹Ѷ
ѽлѝьћйҀ̞
̡޻Ѩ҇૜ঃѠۃт๵ћћ৤нѽлѝьћйҀ̞
̜ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏѠ໛޻ь̝კ࢕̡ૄޭଙຝ҇
࠶ၱьћࢲ௱ݢนѣ๏ᇪ҇ьћйҀшѝѤ̝ࢲ௱
҇ჭફюಱൗќзѿ৫ຍќзҀѝഏнҀшѝсќ
тҀ̞ьрь̝шѣ૑฿ќѣಱൗѹ৫ຍѠ̝૜޳
ѹ๵ૉଅڞૢсཕјћйҀрўлр҇।ࣈѶҀш
ѝѤ໎ьй̞ࢲ௱ѭѣзшсҁѹ࠶ၱ҇ѷјћй
ࢲ௱҇ჭફю޻ౡѣ๵ૉଅڞૢѣॶ௢ѝݢ൏
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ћѷђҁ҇૳ॶќтҀрўлрѤൌ޻ќѣ޻Ѩໜ
݄ќзҀ̞޻ౡѣൌ޻ќѣ޻Ѩѣڞᅎѹ૲҇৹Ѷ
ҀєѶѠѤ̝ࢲ௱҇ჭફю๵ૉଅڞૢ҇ᝫᅋьћ
йфшѝсݢ൏ќзҀѝ৤нҀ̞͑ ࢲ௱ᇫ͒ќѤ̝
ࢲ௱ѣڞࡠࡹѨࢲۀѣᄃ߇̝ࢲۀѣ௱Ⴤ຿ᄵ๸ѣ
ᅬݷ๸̝࣮҇ളษѠҗӔ̷ҫь૜ঃѠۃт๵ћћ
৤нѾҁҀѽлѠџҀшѝс̝๵ૉଅڞૢѣᝫᅋ
ѠૄюҀѝ৤нћйҀ̞
ϩ̠ۮഃ͑޻৒͒ાෑঞѣӢ̷ҢҪ̷һрѾѴҀ
ࢲ௱҇ჭફю޻ౡѣ๵ૉଅڞૢ
̜൷๵ьћйҀ21ݸѣ଩ࣅѤ̝৭ࡠ̡ۮഃ͑޻
৒͒ાෑ̡ӄӀӞҺҖҬҞҶҪӚӦѝйлᅻҁќ
৫й̝ࢲનѣૄ૲ѝ໸ᆜѠ࠙юҀ௙ოѣ຦ݷ҇ૉ
ঞ޻଻ѝьћйҀ̞຦ݷݢ൏ѤқӇҰ̷Ҽ຿ᄵ҇
ѷѝѠӄӀӞҺҖҬҞҶҪӚӦঞѠྥଅсಈซь
ћйҀ̞ړ݁Ѡ຦ݷݢ൏ѠവюҀ޻ౡѣࡌୡᆰ҇
ѷѝѠ̝ࢲ௱҇ჭફю޻ౡѣ๵ૉଅڞૢѠљйћ
ѴҀ̞
3125໪๘്26ݸ
̜৭ࡠ̢ࢲનѝйлઘૉѣႶᆜѠљйћ
̜ۮݭ͑޻৒̢͒ ௙ო23਼৹ѣ଩ࣅ
຦ݷݢ൏͞਌іѸ҈಑ౡѤџё਼৹ѣ଩ࣅѕѝ
પјєѣр͟
ᆰϨ̜ϸ޻ౡ
̜нѿથс͑ৃ࿶јћ݄̤͒ѝйл૲ჵѠ਌گ಑
ౡѤ๹н҇ॹлѣќѤџф̝ౡ๋єі૜ఓќ৤н
ҀѽлѠഊь̝ౡ๋єіс͑ৃ࿶с݄р҇එҀє
ѶѠီࢬюҀ͒ѝйлॆᇫ҇૜ခєіќຐтୟю
шѝсୟᅗє̞ђҁѤ̝ౡ๋єіѝ਌گ಑ౡѝќ
੣ѿୟьєൌಃџ޻ѨќзҀ̞шѣшѝрѾ̝਌
گ಑ౡѤ͑ҢӜҬѤౡ๋ѝ಑ౡсࠁరభѾьћڵ
ౡॗა੣јћйфѷѣ͒ѕѝॹјєшѝрѾ̝಑
ౡѷ޻ѫшѝсୟᅗєѣѕѝ৤нҀ̞
̜͑ ഹљ͒࠙҄ѿѤࢲڲ҇юҀ௒ќྣᅆќзҀш
ѝсခрѿ̝͑ ࢲнҀшѝ͒ѕцсࢲڲќѤџй
ѝ޻҈ѕ̞
̜ᆰϨѤ຦ݷݢ൏Ѡ౞വьєࡌୡѤ஀рҁћйџ
йс̝ł޻ౡс਼͑৹ѣ଩ࣅ͒ѕѝ৤нєᅬᄢѤ
݁ಧ࿫ခѣဍ஼рѾခрҀ̞ѳє̝ϩ୔݁ಧѣ࿫
ခрѾѤł޻ౡѣంьй޻Ѩќзѿ̝๵ૉଅڞૢ
сзҀрѾшђࡃ࿌тްຝќтє޻ѨѝѝѾнѾ
ҁҀѣќѤџйѕ҂лр̞
ᆰϩ̜Ϲ޻ౡ
̜಑ౡрѾౡ๋ѭڵၒษѠ޻Ѩѹඑૢ҇ࢲнҀѣ
ќѤџф̝ౡ๋૜Ѿс৤н̝ঘйѠ޻Ѩ৾јћй
фшѝсൌಃѠџјћфҀѝપл̞ѳє̝ౡ๋є
і૜ఓсϨљѣૉѠവьћᄼ̴џ৤н̝ڞ।̝࡞
ჵ҇ૐљшѝќ޻Ѩ৾й̝޻Ѩ҇ืގъѐఇѶћ
йфшѝс଩ࣅѕѝપл̞ђльє଩ࣅѣඩќ̝
ౡ๋ຎડѹ಑ౡѝౡ๋ѣ௹ᅙ࠙ओсඞрҁћйф
ѣрџѝ͑޻৒͒ѝйлۮݭ҇ࠒћ߷эє̞
̜шѣшѝрѾ̝нѿથѹѴўѿ൦сҗӁъ҈ѣ
ળрѾ͑ৃ࿶ѝѤ݄р͒ѣ࡞ჵ҇ૐі̝Ҟҭ൦с
૜ခѣપјћйҀшѝ҇ബіბцџсѾ̝͑ ৃ࿶
ѝѤпࣟѣѽлѠછјєѾџфџҀѷѣќѤџ
ф̝जсзҀѷѣќѤџй̞͒ ѝ̝ފќ৤нєॆ
ݑсќћфҀ̞਌گ಑ౡѤފсఊॐѠ৤н͑ળ͒
ѝ͑ ৃ࿶ Ѡ͒љйћৄфఇф޻Ѩ৾јєшѝс਼̝͑
৹ѣ଩ࣅ͒ѝ߷эєѣѕѝપл̞
̜ᆰϩѣ݁ಧ࿫ခѤ̝Ń޻ౡѣ৤нҀ଩ࣅࠒѝѝ
ѾнҀшѝсќтҀѕ҂л̞຦ݷݢ൏Ѡ౞വь̝
ђѣ଩ࣅࠒѝқӇҰ̷Ҽѣ຿ᄵ҇࠙ओњцћࡌୡ
ьћйҀ̞๵ૉଅڞૢсзҀрѾшђ૜ခџѿѣ
଩ࣅࠒ҇ѷљшѝсќтҀѝ৤нҀ̞
Ϫ̠͑ ࢲڲѤఘџѿ͒ѣࡌୡрѾѴҀࢲ௱҇ჭફ
ю๵ૉଅڞૢ
̜ఄ̜ଷ࿎઴Ѥ̝͓͑ࢲڲѤఘџѿ͒ѝй҄ҁҀ̞
ࢲڲѤࢲڲଅѝྈࢲڲଅѣࠗѣٯ௝ѝ௹ᅙѠѽҀ
಻ఘޭษџ௳ҁ৾й҇࠱ႏѝюҀѷѣќзҀ̞͔3
ѝୡѮћйҀ̞ྥଅ૜ఓ̝ࢲ௱Ѡпйћඩ॓Ѡъ
ьррјєಇѠ̝͑ ࢲڲѤఘџѿ͒ѣॹᅄѠ୸Ѷ
ћୟ৾й̝ࢲનѝьћѣ૜ခ૜ఓ҇མஷьєшѝ
҇ࡌܶьћйҀ̞યಈѹ࿿ษૉ௝с཈൦ьћйҀ
ॶൊќѷ̝޻৒ࢲڲќѣࢲڲ৫ڢѤથўѷѝࢲન
с͑ষй৾лшѝ͒рѾઢѳҀ̞ѽјћ̝ࢲڲѤ
ࢲڲଅ૒്ќзѿ̝ѽйࢲڲѤѽйࢲڲଅѠѽј
ћ৫҄ҁҀшѝѣ୔ᅆౖс̝͑ ࢲڲѤఘџѿ͒ѝ
౷рѾй҄ҁћтћйҀѻн҈ѝ৤нҀ̞
̜͑ ࢲ௱ᇫ͒ѣᅩଳ҇ହн޻ౡѠ̝ࢲ௱҇ჭફю
޻ౡѣ๵ૉଅڞૢѠљйћѣ෕ਯ҇ુѴє̞ړ݁
Ѡ̝෕ਯၒၔࡹѨॆݑѠљйћୡѮҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘27͘
ͱ෕ਯၒၔ
̜͑ ࢲ௱ᇫ͒ѣซ࠽ુ६ѠпцҀಈჵѣڵљѠ̝
޻ౡѠѝјћ୸।ќз҂л͑ࢲڲѤఘџѿ͒ѝй
лڵဍѠљйћ૜ခѣ৤н҇ࡌୡюҀჵ൏҇ಈซ
юҀ̞
̡3124໪๘̜3125໪ϩॉϫ໙૳ય̜̜
ಈჵ͑ࢲڲѤఘџѿ͒ѝй҄ҁҀ̞џё̝ђл
й҄ҁҀѣр৤нћ஀тџъй̞ѳє̝͑ ࢲڲѤ
ఘџѿ͒ѝйл৤нၒѠљйћ૜ခѤўлપлр
஀тџъй̞݁ࡌѣ९ঢ়ᅀહѠ261્ړ௒531્ړ
຿ќ஀тџъй̞
̡3125໪๘̜3126໪ϩॉϬ໙૳ય
ಈჵ౷рѾ͑ࢲڲѤఘџѿ͒ѝ৤нѾҁћтћ
йҀ̞͑ ࢲнҀᅶ௙͒҇ჭફюଅѝьћ̝џё̝
ђлй҄ҁҀѣр৤нћ261્ړ௒531્ړ຿ќ஀
тџъй̞
ͱ෕ਯఘి
̡3124໪๘̜217჏
̡3125໪๘̜ġ:4჏̜̜৾ल̜2::჏
ͱ͑ࢲڲѤఘџѿ͒ѣࡌୡဍрѾѣ๵ૉଅڞૢѣ
තୟၒၔ
̜ৄ૞ܘќѤ̝͑ ࢲڲѤఘџѿ͒ѣ͑џѿ͒Ѥ஄
ຍિќ̝ളॹ̡ളॹѠ୯яҀথѠ࿌т̝ૉ࿿҇ඊ
ซь̝ѳєѤ̝ݷಋюҀѣѠᅀйҀѝࡌъҁћй
Ҁ̞ෟᄆюҁѥ͑ࢲڲѤఘќзҀ̞͒ ѝџҀ̞ႏ
ঢ়ќѤ̝͑ ࢲڲѤఘџѿ͒ѝйлڵဍ҇޻ౡсў
ѣѽлѠѝѾнћ૜ခѣ৤н҇ຐйћйҀрќ̝
ࢲ௱҇ჭફьћйҀ޻ౡѝьћѣ๵૑ଅڞૢсз
Ҁрўлр҇ྥଅ૜ఓсབඊ̡བအьћйфшѝ
ѝюҀ̞ђѣ੒̝૒ѣϫ৷҇བအ࠱୯ѝюҀ̞
،͑ఘ͒҇ࢲન̡಑ౡ๸ѣ͑ࢲнҀᅶ௙͒ѝьћ
ѝѾнࡌୡьћйҀѝབඊќтҀဍ஼ѝюҀ̞
؍̜ࢲۀѝьћѣ࠱ႏษџૄ૲໸ᆜѹ૜ঃࡋᅴ̡
ᆞᅬ๸ѠљйћॹࡹьћйҀ̞ѳє̝͑ ࢲнҀ
ᅶ௙͒҇૜ঃѠۃт๵ћћࡌୡьћйҀѝབඊ
ќтҀဍ஼ѝюҀ̞
؎͑ࢲڲ͒Ѡљйћ്ઃଅษџા฿ѹ૜ခѣඑ
ૢ̡ᅬݷ҇࣫છьћࡌୡьћйҀѝབඊќтҀ
ဍ஼ѝюҀ̞
؏჆ݷ๹ࡹѨ௒ࡌ،؍؎ѣ৷ჭѠབඊьрѢҀဍ
஼ѝюҀ̞
̜ړ݁Ѡ̜،̝؍̝؎ѝབඊьєဍ஼ᆰ҇૙ь̝
བအ࠱୯ѣઅ৤ѝюҀ̞
ནသ࠮୬؉
̜͑ ఘ͒҇ࢲન̡಑ౡ๸ѣ͑ࢲнҀᅶ௙͒ѝьћ
ѝѾнћйҀ̞
ᆰϪ̜3124໪๘Ϻ޻ౡ
̜ࢲڲѣઘၒѤఘђҁѓҁѕѝપйѳю̞݄ѷ๛
Ѿџй಑ౡѹ๛јћѥјрѣఘ̝଩ࣅѣઘၒс຿
ᄵ҇ခрѿѹюфเнћйҀр̝єѕѧєюѾশ
๹ќъѾъѾјѝюѳѐҀఘџў̝ࢲڲѣઘၒѤ
ఘђҁѓҁѕрѾ̝ࢲڲѤఘџѿѝйл҈ѕѝષ
Ѥપйѳьє̞޻৒ѝйлҹӟӆ҇।ћ̝ڵఘڵ
ఘ൲ѣшѝѠѷჭ҇ђѵцџй಑ౡѣࢲڲѤ̝൲
ѷзтѾѶяѠ࿿ૉ҇ьћйфѝપйѳю̞಑ౡ
Ѡ๛ѾҁҀшѝѤٶфџйцў̝ၰᆜ҇ѪҀлఘ
ѷйѳю̞ఘౡѠϨ๘ьрџй޻ౡౡߋџў҇й
ѹџપйќହ҄ѾѐћьѳлఘѷйҀрѷьҁѳ
ѐ҈ ࢲ̞ڲѤ޻ѫєѶѠࢲнћфҁҀఘѠѽјћ̝
଻йၒ̝଻лѷѣџўဦ҄јћтѳю̞ѕрѾ̝
ࢲڲѤఘџѿѝॹл҈ѕѝપйѳьє̞
̜ᇮьॹᅄќѣࡌୡќзѿ̝ྴࡌѠѷদࡌсз
Ҁ̞ڵ୔݁ಧ࿫ခрѾ͑ఘ͒҇ࢲન̡಑ౡ๸ѣ
͑ࢲнҀᅶ௙͒ѝьћѝѾнћйҀѝབඊќтҀ̞
ౡ๋ഋѣા฿ќࡌୡьћйҀྴॶсതй̞
ᆰϫ̜3125໪๘ϻ޻ౡ̜
̜ષѤࢲнҀഋѣᅶ௙ѣఘсೱଛѠเнєйѝй
лࡃૐі҇ૐі̝ࢲнѾҁҀഋѣᅶ௙ѣఘсඑѿ
єйѝйлࡃૐі҇ૐљшѝѠѽјћࢲڲѤ౗ѿ
ᅶјћйҀѝ৤нҀ̞ᆰнѥ̝ࢲнҀᅶ௙ѣఘѠ
เнєйѝйлࡃૐісџцҁѥ̝ђѣఘѣಋბ
Ѥࢲݏ஀џўѣဍ஀ѝຎэќзѿ̝ࡌܶѠѤગҀ
рѷьҁџйс ̝ڵ૑ษџࡌܶѝьћѣѴᅾѳѿ̝
௿Ѡࢾфڵౡѣ੗ઍѝьћѤગѾџйѣќѤџй
ѕ҂лр̞ѳє̝ࢲнѾҁҀഋѣࡃૐіѝѣюҁ
ڬйѷࡎшѿ̝ࢲڲѣѢѾйѹ຿ᄵсೱଛѠเ҄
Ѿџйѝ৤нѾҁҀ̞шҁѾѣшѝѠѽѿ̝ࢲڲ
Ѥ೗ၒѣࡃૐісൌಃќзѿ̝ࡃૐі҇ᅬݷь৾
лєѶѠѤ̝ఘࠗຎડѣ࠙҄ѿсൌಃџѣќѤџ
йрѝ৤нҀ̞шѣшѝрѾ̝͑ ࢲڲѤఘџѿ͒
ѝйл৤нсౡѳҁєѣќѤџйѕ҂лр̞
̜͑ ఘ͒҇ࢲન̡಑ౡ๸ѣ͑ࢲнҀᅶ௙͒ѝьћ
ѝѾнћйҀ̞໐୔݁ಧ࿫ခрѾࢲનѝౡ๋ѣҦ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦсࢲڲќзҀѝॆᇫ࿌цћйҀ̞
ནသ࠮୬؊
̜ࢲۀѝьћѣ࠱ႏษџૄ૲໸ᆜѹ૜ঃࡋᅴ̡ᆞ
ࢲ௱҇ჭફю޻ౡѣ๵ૉଅڞૢѣॶ௢ѝݢ൏
͘28͘
ᅬѠљйћॹࡹьћйҀ̞͑ ࢲнҀᅶ௙͒҇૜ঃ
Ѡۃт๵ћћࡌୡьћйҀ̞
ᆰϬ̜3124໪๘ϼ޻ౡ̜
̜ࢲڲ࠱ႏၔ്ϰ௟ѠзҀ෭ѿ̝ࢲڲѤ૜ঃѣછ
ა҇૜޳ь̝޻Ѩഘц̝௱౾ѣశ৫Ѡ๗Ѷџцҁ
ѥџѾџй̞ࢲۀсࢲۀѝьћѣછა߷҇ࢬфૐ
і̝ࢲનഃѠࣞњцѥࣞњфน̝ౡ๋ѹဲধଅѳ
ќѷѣრཨѝџҀ̞ࢲڲѤࢲۀѣఘဖѹ౨૳ъс
ྴҁҀѝйлшѝрѾ̝͑ ࢲڲѤఘџѿ͒ѝй҄
ҁҀѽлѠџјє̞
̜шѣ৤нၒѠљйћષѤ̝ѳъѠђѣ෭ѿѕѝ
પјє̞ਘѳќ࠙҄јћтє಑ౡѣඩѠѷ̝଩ࣅ
୯ྐсьјрѿьћйћ̝଩ࣅѣᅻҁѷൌളᄬ଻
ьћтєшѝс߷эѝҁҀ಑ౡѹ̝ౡ๋ڵఘѧѝ
ѿѣॽౖ҇୔҈эћфҁҀ಑ౡ̝଩ࣅ຿ᄵрѾஜ
ьђҁҀนѠєфъ҈ѣ࠙ओюҀඑૢ҇ྐнћй
Ҁ಑ౡџўѤ̝ѝћѷടतќтҀѷѣѕјє̞ۮ
ݭќ।є਌іѸ҈಑ౡѷђѣᆭѕ̞଩ࣅ҇चѠѤ
Ѷћ৫лѣќѤџф̝ਘൌಃџшѝ҇޻ѮҀѽл
џ଩ࣅ҇ืގь̝ౡ๋ڵఘѧѝѿ҇ᅬݷќтҀѽ
лџ಑ౡѠџѿєйѝપл̞ࢲڲѤఘџѿѝйл
ॹᅄ҇પйါѐѥ ѹ̝ҀࡃѣॴѠѷџҀѝ৤нҀ̞
̜ڵ୔݁ಧ࿫ခѤ̝ၔษਡ࢑ѷ࢒чћ͑ఘ͒҇
͑ࢲнҀᅶ௙͒ѝьћॆᇫњцћйҀ̞໐୔݁ಧ
࿫ခѤ͑ࢲнҀᅶ௙͒҇૜ঃѠۃт๵ћћࡌୡь
ћйҀ̞
ᆰϭ̜3125໪๘Ͻ޻ౡ
̜ષѤ͑ࢲڲѤఘџѿ͒ѝॹ҄ҁҀѣѤ̝ࢲનс
થўѷєі҇ࢲڲюҀшѝѠѽѿ̝ђѣથўѷє
іѣႵᅗѹшҁрѾѣ৤нџўѠൌтџᆜ҇ѷє
Ѿь̝ఘࠗѣڲ౗Ѡ࠙҄јћйҀрѾќѤџйр
ѝપл̞ఘࠗсڲ౗ъҁҀѠзєјћࢲڲ҇ъҁ
џцҁѥ̝૜ခєіѣႵᅗѕцќџф̝ਘ̝ౡߋ
ьћйҀଃݶѣႵᅗънѷမыьћьѳлѣќѤ
પлрѾѕ̞
̜ષѤ̝୸Ѷћ͑ࢲڲѤఘџѿ͒ѝйлшѝ҇ဎ
йєс̝ఘࠗ҇ڲ౗юҀєѶѠѤ̝ࢲનѤછა߷
сзѿ౾ໟѣзҀઘૉ҇ଦцћᅶљѝйлࡃૐі
сџцҁѥ̝ђлࠋ൴ѠࢲڲଅѠџјћѤйцџ
йѝપјє̞
̜ڵ୔݁ಧ࿫ခѤ͑ఘ͒҇ࢲન̡಑ౡ๸ѣ͑ࢲн
Ҁᅶ௙͒ѝьћѝѾнћйҀ̞໐୔݁ಧ࿫ခрѾ
Ѥ͑ࢲڲѤఘџѿ͒҇૜ঃѠۃт๵ћ߷ೢ҇ୡѮ
ћйҀ̞
ནသ࠮୬؋
̜͑ ࢲڲ͒Ѡљйћ്Ϫଅษџા฿ѹ૜ခѣඑ
ૢ̡ᅬݷ҇࣫છьћࡌୡьћйҀ
ᆰϮ̜3124໪๘Ͼ޻ౡ
̜ఘࠗѤڵఘѧѝѿѠॽౖษџఘࠗѠџҀ೎૲҇
ྐнѾҁћйѳю̞ьрь̝шѣѽлџ೎૲ѷ཈
ืюҀѠѤห๵џࠅࢪѠ඙рҁџцҁѥџѿѳѐ
҈̞ఘѤংᅶьћѤఘࠗѝьћѤڲљшѝѤќт
я̝ఘࠗѠѽјћљфѾҁћйҀଃݶษ̝ဍ݂ษ
ࠅࢪѠ඙рҁҀшѝѠѽѿ̝୸Ѷћఘࠗѝьћѣ
౗ේ҇ьѳю̞ࢲڲѝѤଃݶѣڵۀѝьћڲћҀ
ѤєѾтсзҀєѶ̝͑ ࢲڲѤఘџѿ͒ѝй҄ҁ
ћйҀѝ৤нѳю̞
̜ఘѤଯѿѝಅюҀшѝќॽౖ҇।љцѳю̞ѳ
єఘѣ৫ຍ҇ࠒੴюҀшѝќᆖйოѹٶйო҇
එјћйтѳю̞ђҁѠѽѿఘѤппйѠ౗ේ҇
ьћйҀѝષѷ৤нѳю̞
̜ڵ୔݁ಧ࿫ခрѾѤ̝ఘࠗѝॹлॹᅄрѾઢѳ
ѿ͑ࢲнҀᅶ௙͒ѝйлݷ଒҇ьћйџй̞໐୔
݁ಧ࿫ခќ͑ࢲڲ͒Ѡљйћॆᇫњц̝͑ ఘ͒҇
ଃݶѣڵۀѝьћѝѾнћйҀ̞
ᆰϯ̜3125໪๘Ͽ޻ౡ
̜͑ ఘࠗѤࢲڲѠѽјћѤэѶћఘࠗѝџҀшѝ
сќтҀ͒ѝҞӦһѤୡѮћйҀ̞ђѣѽлѠ̝
ఘࠗѤౡѳҁћ౗ේьћйфඩќᄼ̴џᆜ҇ఓѠ
࿌цћйф̞ьрь̝ђҁѾѣᆜѤછйၒсခр
Ѿџрјєѿ̝છ҄яѠйҀѝў҈ў҈ᆜ҇૫ј
ћйф̞ђшќ̝ࢲڲ҇ଦцҀшѝѠѽјћ̝ఘ
ࠗѤђѣᆜѣછйၒ҇එҀшѝсќтҀ̞ѳє̝
ᆜ҇છлшѝќў҈ў҈ᆜѤ௸Ѩћйф̞шѣш
ѝрѾ̝ఘѤࢲڲ҇ଦцџцҁѥ̝૜ခѣૐјћ
йҀᆜ҇ఓѠ࿌цҀшѝсќтџй̞ࢲનѤђѣ
ᆜѣછйၒ҇ࢲн̝ڲћ̝થўѷ൦сᆜ਼҇ൌॻ
ѠۃтୟѐҀѽлѠબ܎юҀшѝсൌಃѕѝ৤н
Ҁ̞ఘѤണѣຍ࿿ѝѤڬй̝ࢲڲ҇ଦцҀшѝќ
ᆜ҇௸ѥюшѝсќтҀ̞ѳє̝ࢲڲ҇ଦц̝ڵ
ఘڵఘсᆜ҇௸ѥьћйфшѝќॽౖсౡѳҁ̝
૜ခѠഒѿџйᆜсзҁѥ̝ଯѿѣఘѝࢥᆜ҇ю
ҀшѝѷќтҀ̞ఘѤࢲڲ҇юҀшѝќఘࠗѝџ
ҁ ࢲ̝ڲ҇ଦцєခѕцఘࠗѤᆜ҇௸ѥѐҀѣќ̝
ࢲڲѤఘџѿѝ৤нѾҁҀ̞
̜ڵ୔݁ಧ࿫ခ̝໐୔݁ಧ࿫ခрѾ͑ఘ͒҇͑ࢲ
нѾҁҀᅶ௙͒થўѷѝѝѾнћйҀшѝс຦Ѵ
ѝҁҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘29͘
ͱ෕ਯॆݑ
̜3124໪๘̜
ླϧ̛3124໩๗̠3125໩๗ཕඉ࠰୮ဠ޺ౠా)గ*
བඊ࠱୯
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Ҁᅶ௙
؍ૄ૲
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̜৾ल
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నϧ̛3124໩๗ཕඉ࠰୮ဠ޺ౠాѢ߆৽
నϨ!!3125໩๗ཕඉ࠰୮ဠ޺ౠాѢ߆৽
̜བඊ࠱୯،ѣ޻ౡѤ͑ఘ͒сࢲнҀᅶ௙ѣࢲન
ќзҀшѝ҇຦Ѵଙѿ̝ѽйࢲનѝٶйࢲનѣཿ
޶ѹҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣൌಃъ̝ࢲનѣۭࢾ๸
҇࢒чћйҀ̞ьрь̝૜ခѣ৤нҀࢲનࠒ҇ୡ
ѮћйҀѠݦуяၨࠒษџ߷сࢬй̞བඊ࠱୯؎
ѣ޻ౡѤဍ҇຦ѴଙҀшѝсࣩଛќ຦ݷᆜѠूц
ҀтѾйсзҀ̞ႏঢ়ќѤ̝བඊ࠱୯؍ѣ޻ౡ҇
Ϩ໪ঞ࠽૑฿ќ๵ૉଅڞૢс৹йѝڕ඙࿌цҀ̞
૒Ѡ̝བඊ࠱୯؍Ѡޝ๵юҀࡌୡѠљйћ̝ࢲન
ѣ࠱ႏษџૄ૲໸ᆜ๸ѹ૜ঃѠۃт๵ћћॹࡹь
ћзҀݚ୹҇තୟခᆭьћऔষ҇෕ѮҀ̞ޝ๵ю
Ҁࠒ฿с࿸ిзҀ௙৾Ѥђҁѓҁ҇Ϩఘѝьћେ
लюҀ̞
̜ခᆭѣࠒ฿ѝьћѤ̝࠱ႏษџૄ૲໸ᆜѝьћ
Ѥ̝ҕၠрџఘౖ̝ࠗҗ޻ૢѝय़ࢅڞᅎ̝ҙࢲ௱
ษಕჸѣϪࠒ฿Ѡ̝૜ᅴౖѝьћѤ̝қ૜ঃࡋ
ᅴ̡છა߷̡௝໩̝ҝࢲ௱ѣᆞᅬѠ̝૜ঃѠ࠙҄
ҀшѝѠљйћѤҞჭྯѠခᆭюҀ̞
ླϨ̛ཕඉ࠰୮،џཕဠщҀѿ޺ౠѢࢱધџോಂ
єќৣмѿࠑ฾ဠగా̜̜̜࿸ిݸ๹ĩఘĪ
໪๘အབ
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ჭྯ๸
3124໪๘
58ఘ̜ 34 ϰ 24 33 ϯ 28
3125໪๘
63ఘ 42 24 33 27 Ϩ 21
నϩ̛ཕඉ࠰୮،಺޺ౠѢࠑ฾ဠཾ޵
ϫ̛ࢱ௰҆წપэ޺ౠѢ๴ૈ଄ڝૡѢॵ௡ќݡൎ
̜͑ ࢲڲѤఘџѿ͒ѣ޻ౡѣݷ଒҇࠱Ѡࢲ௱҇ჭ
ફю޻ౡѣ๵ૉଅڞૢ҇෕Ѯєॆݑ̝བအ࠱୯؍
Ѡޝ๵юҀ޻ౡѣ߇৾Ѥ̝3124໪๘с55̝ͮ3125
໪๘с66ͮќзҀ̞ҕӦҤ̷һၒૡќҬһӟ̷һ
Ѡ͑ࢲ௱҇ჭફьћйѳюр͒ѝჵнѥ̝ॆݑѣ
ిඐс৹фџҀшѝѤ૜ბќзҀ̞๵ૉଅڞૢ҇
ॆݑѣిඐѣൌтъѕцќृѶҀшѝѤപ๵ќѤ
џйѝ৤нҀ̞བအ࠱୯؍Ѥ͑ࢲۀѝьћѣ࠱ႏ
ษџૄ૲໸ᆜѹ૜ঃࡋᅴ̡ᆞᅬ๸Ѡљйћॹࡹь
ћйҀ̞ѳє̝ࢲнҀᅶ௙҇૜ঃѠۃт๵ћࡌୡ
ьћйҀѝབඊќтҀဍ஼ѝюҀ̞͒ ѝࡋซьћ
йҀ̞ᆋ໪๘҇န࣎юҀѝѰѱ61ͮѣ߇৾ќзҀ
шѝрѾ̝ࢲ௱҇ჭફю޻ౡѣ๵ૉଅڞૢѤ৹й
ѝॹнҀѕ҂л̞3125໪๘ѣབအ࠱୯؍ѣ߇৾с
3124໪๘ѽѿ22ͮѷ৹йѣѤ̝ಈჵ҇ဦнћ̝
͑ࢲнҀᅶ௙͒ѣଅѝьћ৤нҀѽлѠફ૙ьє
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ࢲ௱҇ჭફю޻ౡѣ๵ૉଅڞૢѣॶ௢ѝݢ൏
͘2:͘
шѝс̝͑ ఘ͒҇ࢲનѝьћॻซьћ຦ѴଙҀш
ѝсќтєєѶѝ৤нѾҁҀ̞
̜಻ཥษѠ̝࠼଻҇ౡрьћપ৤ьࡌୡќтћй
ҀшѝрѾ̝଩ࣅ҇෭ьћࢲ௱҇ჭફю๵ૉଅڞ
ૢ҇ᝫᅋьћйҀѝॹнҀѣќѤџйѕ҂лр̞
ଘളษџ޻Ѩѹ޻Ѩѣ૲с๵ૉଅڞૢ҇ᝫᅋюҀ
ѣр̝๵ૉଅڞૢсଘളษџ޻Ѩѹ޻Ѩѣ૲҇৹
ѶҀѣрѤซрќџйс̝ᆋၒѣ৤нၒс৾҄ъ
ѿһӞӀ̷ҼѣѽлѠ৹ѳјє಑Ѡࢲ௱сзҀѝ
৤нҀшѝќтҀ̞
̜བအ࠱୯؎ѣѽлѠ̝ဍ҇ࣇݷьєѿಈჵѠ౞
വќтџрјєѿюҀ߇৾с31ͮน๘੔౻ьћй
Ҁшѝѷૉ૳ќзҀ̞ѳє̝ᆰϪѣϺ޻ౡѣѽл
ѠྴॶᆜѠݢ൏с।ѾҁҀ޻ౡѹ૜ခѣ৤н҇ѷ
љшѝсќтџй޻ౡѷ੔౻ьћйҀ̞ۮݭ͑޻
৒͒ѣાෑ҇଩ࣅѠଙѿ໛ҁҀшѝѤ̝Ϻ޻ౡѣ
ဍ஼ѹᆰϬѣϼ޻ౡѣဍ஼рѾခрҀѽлѠ̝ಷ
ୡѣѽлџ޻ౡѣᅬݷ҇બ܎ьћйҀѝॹнҀ̞
ۮݭ͑޻৒͒ѣҬһ̷ӝ̷Ѥ̝આใࠇມсࠒࡱѷ
ୟܐଅѝڵ୾Ѡџјћ৤нћѰьйѝࠫјєѕц
зѿ̝޻ౡѤࢺႴ҇ѷјћ৤нџсѾાෑьћй
Ҁ̞
̜བඊ࠱୯؍Ѡབအъҁє޻ౡс̝ࢲનѠѝјћ
ൌಃѕѝ৤нҀࠒ฿ѣතୟ̡ခᆭѤ̝ྥଅѣᔎڞ
ษଘࠒษџݷ଒Ѡџѿсіќჵ൏сગҀ̞ړ݁Ѡ
ࠒ฿ѣතୟࡹѨခᆭᆰ҇࢒чҀ̞
ᆰϰ̜3124໪๘Ѐ޻ౡͅқ̝ҝ̝Ҟ͆
̜૜ခѣჭѣಷѠйҀથўѷєіѣႵᅗѝ૜ခѣ
ਘౡߋьћйҀଃݶѣႵᅗс̝ࢲۀѠџјє૜ခ
ѣ৤нєႛ໙ѣࢲڲߋຍѠѽјћज౗ъҁћй
фѝйлࢲۀѣઘૉѣႏ૲҇।෭ьћйћ̝ђѣ
ѽлџ౾ໟзҀઘૉ҇૜ခсѹ҂лѝйлृڞ҇
ѷјћйҀшѝс̝͑ ࢲڲѤఘџѿ͒ѝॹ҄ҁћ
йҀᅬᄢќзҀѝ৤нєͅҝ̞͆ ђѣ৤нрѾ̝
ષѤથўѷс়тѕрѾѝйлᅬᄢќથўѷ҇ࢲ
ڲюҀ௱Ѡ଱тєйѝપјћйєс̝થўѷєі
ѣႵᅗ҇ਭۍьћьѳлࢲ௱ѝйлઘૉѠ଱ф
шѝѤ̝ђѣѽлџवйપйѕцќџф̝છა߷
ѝ౾ໟ߷҇ѷјћથўѷєіѝ࠙҄Ҁ௱ࣅѕѝй
лшѝ҇ьјрѿᅬݷь̝૜޳ьџцҁѥџѾџ
йѝ߷эєͅқ̞͆ ђьћ̝છა߷҇ѷі௱Ⴤ҇
శ৫ьћйфшѝсൌಃџѣѕѝપјєь̝ђѣ
ᆜ҇шҁрѾఓѠ࿌цћйрџцҁѥџѾџйѝ
પјєͅҞ͆
̜͑ છა߷ѹ౾ໟ߷͒͑ ࢲۀѣႏ૲͒͑ ௱Ⴤ҇శ৫
юҀ͒๸ѣথࣤ҇ᅀйћಋბьћйҀс̝ђҁ҇
છᅀќтҀшѝс๵ૉଅڞૢѣᝫᅋѠљџсҀѝ
Ѥॹй໎й̞͑ ၠрџఘౖࠗ͒џўѤ਼єҀᆰќ
зҀ̞ьрь̝͑ ޻৒͒ાෑঞѣ޻ౡѣڞ।ѣফ
ᅻѹӢ̷ҢҪ̷һрѾѤ̝ᆰϨϸ޻ౡ̝ᆰϩϹ޻
ౡѣѽлѠ๵ૉଅڞૢсࢬф߷эѾҁҀ̞ў҈џ
ࢲનѠџѿєйѣрђѣєѶѠў҈џᆜ҇௸ѥь
ћйфѣр̝૜ခѣఘౖࠗ҇ўѣѽлѠ႔йћй
фѣр๸̝ჵ൏ڞૢ҇ѷљшѝс๵ૉଅڞૢѣఇ
ѳѿѠљџсѿ̝ଘളษџ޻Ѩѹ޻Ѩѣ૲ѣষ௒
ѠљџсҀѣќѤџйѕ҂лрѝ৤нҀ̞തఘి
ѣ଩ࣅѣ௙ѕцќѤџф̝ۮݭ͑޻৒͒Ҫӝ̷ҭ
҇૜ଘษѠાෑь̝஛ңӞ̷ӊќ৤н҇ୟь৾й
ກᇫьзл଩ࣅޓ૜ଘүӒсзјћѷѽйѣќѤ
џйѕ҂лр̞ѳє̝ࢲ௱҇ჭફю๵ૉଅڞૢс
คй޻ౡѠѤ̝ൌ޻ќѣ޻Ѩѣ޻ᆜษ࠱཰ѣબ܎
҇৤нћйфྣᅆсзҀѝ৤нҀ̞
Ϭ̛ସ҃Ѿџ
̜଩ࣅ૳ರ҇෭ьћϨ໪ঞ࠽૑฿ѣࢲ௱҇ჭફю
޻ౡѣ๵ૉଅڞૢѠљйћ෕Ѯє ġ̞຦҈ќခ౸ь
ћйфݦนќ̝Ϩ໪ಷ࠽ќ޻҈ѕࢲڲ޻ޘᇫќѣ
޻Ѩѹ࠼଻ѣ޻ѨсౡръҁћйҀшѝѠࡃ࿌р
ъҁєшѝѤంєџ཈।ќзҀ̞
̜511્น๘ѣࡌୡќѤзҀс̝Ѱѱ311ႚน๘҇
຦Ѵབඊ̡བအьћйф੣ࣅѤ̝ྌ௜Ѡᔎڞษଘ
ࠒษџݷ଒ѝџҀѝзѾєѶћ૳߷юҀ̞ђш
ќ̝3124໪๘̡3125໪๘ѣ͑ࢲڲѤఘџѿ͒ѣࡌ
ୡ҇೴৾ьћҺ̷Ҳ̷݂ь̝ŉġńŰťŦųѣ͑ࢣࡎ
ӀҶһӢ̷Ң͒ѠѽҀ݉ા݂҇ુѴҀ̞ࡌୡѣඩ
ќ̝ୟॶӄҲ̷Ӧѣ૊෭јєথ҇ಧќॆ҈ќӀҶ
һӢ̷Ң҇ྸйє఩с̝݁ࡌѣ఩ϫ̝ϬќзҀ̞
఩ϫѤབඊ࠱୯،؍؎ѣခᆭ҇࠱Ѡьћ̝ခᆭѝ
থѣᇍ࠙҇ྴьє఩ќзҀ̞఩ϬѤথѝথѣᇍ࠙
҇ྴьє఩ќзҀ̞ခ౸Ѥਘঞѣݢ൏ѝюҀс̝
བඊ࠱୯ѣခᆭѝথѣᇍ࠙рѾѤ̝Ϫͅབඊ࠱୯
؎͆ѹϨͅབඊ࠱୯،͆ѣӀҶһӢ̷ҢѝѤڤџ
ѿ̝ϩͅབඊ࠱୯؍͆ѣӀҶһӢ̷ҢѤ͑ఘ͒҇
ࢲનѹࢲۀѝѝѾн๵ૉଅڞૢ҇ѷјћࡌୡьћ
йҀѝ຦ѴଙҀшѝсќтҀѣќѤџйѕ҂л
р̞
̜๵ૉଅڞૢѤࢲڲॶ௙҇ള६юҀшѝѹ૳੒Ѡ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘31͘
થўѷѝ࠙҄Ҁള६Ѡѽѿ৹ѳҀшѝѤଯඑќз
Ҁс̝͑ ࢲ௱ᇫ͒ѣᅩଳсࢲ௱҇ჭફю޻ౡѣ๵
ૉଅڞૢѣᝫᅋѠૄюҀшѝ҇ࠫјћйҀ̞
నϪ̛ཕඉ࠰୮؋،؍џѼѿကᆬќতѢᇌ࠘҆ླ
э͐ࢢࡍҿҵҺӡ̶ҡ͑
నϫ̛তќতѢᇌ࠘҆ླэ͐ࢢࡍҿҵҺӡ̶ҡ͑
ଅ૝
̜͑ ࢲڲѤఘџѿ͒ѣࡌୡѣ݉ા݂Ѡ੒ь̝ၿᅳ
޻ۈൌ޻ఘࠗ೴৾޻࿫ଃݶ޻ݏ୩ࢲ଩ଔઆச૳઴
Ѡщફຐщࢥᆜෛтѳьє̞шшѠ௿ѽѿ߷ଆఈ
ь௒чѳю̞
Ȳ४ࣉ໲ࡃȳ
2ġᱷᲟంဎ̜3126໪Ϭॉ33໙23འ̜ჼࠗඩ޻
3ġఄ̜ଷ࿎̜͑ ࢲ௱ѣڞࡠѝ௱Ⴤ͒Ї̟Ϯ
ఄ̜ଷ࿎̟͑ ࢲ௱ѣڞࡠѝ௱Ⴤ̜ރผའ̟͒ 3124̟޻स఩
஀ߗૡݶଃ
આใᄽ૒̟͑ ޻৒сࢲнћфҁєшѝ̟͒ 3111̟ЇϿЇय़
ࢅ୹
⋼শৣڵ̟͑ ଃݶ෕ਯѣєѶѣलᆙҹҠҬһခ౸̟͒ġ3125
ٕҽҞҾҪӗୟའ
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